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当 者 会 議 」（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/ 
0000114092_00001.html, 2020.11.08最終閲覧）より
5） この点，全国手をつなぐ育成会連合会では，
2020年 8 月 5 日に「大阪市で発生した知的障害
者の自死事案に関する声明」（http://zen-iku.jp/




















































の戦略」にじ : 協同組合経営研究誌 （660），
7-16.
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